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Pénteken, 1901. évi
n y o l c s e a d s z o i *  s
április hó 19-én,
B B I G f A D É R O S .
Történelmi színmű 4 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Ocskay László, brigadéros —
Tisza Ilona, Kovács István özvegye 
Tisza Jutka — — ■ .
Pyber, vikárius —  — -
Ozoróczy (Ottlyk), fejedelmi udvarmester -  
Jávorka Ádám — —- - -
Djü, egy kóbor czigáuyleány —
A palócz — —
Szörényi, százados kapitány j
Taries, főhadnagy j





Ocskay-huszárok; hajdúk; tót népfelkelők; császári tisztek és vértesek. Czigúnymuzsikusok. Néhány lévai polgár.
Történik 1705 — 1710 között, az első felvonás Pyber szkacsányi udvarházában; a második a lévai piaczon; a harmadik Trencsén közelében, a fejedelem
főhadiszállásán; a negyedik Ocskay falujában.
Komjáthy János. | Königsegg, gróf, vértes kapitány j Karacs Imre.
Fái Flóra. ' | Papes kvártélymester > császári tisztek Ifj. Szathmáry Á
! Antali! Antal.Pávay Ilona !'| Dudás, hadnagy
Nagy Gyula. í  Udvari kamarás — 
ijj Hajdú tiszt — 
4 Palotás-tiszt
— Makray Dénes.
Serfőzy György. j — — Székely Gyula.
Odry Árpád. j — Országú B.
Szabó Irma. !j  Pap — — — —  Szabó Sándor.
Sziklay Miklós. ji| Vak czigány — — —  Nagy József.
Bartha István. j \ Fejedelmi gránátos — —  —  Lendvay Ödön.
Szabados Öándor j j Hajdú - — — Nagy Jenő.
Érezkövy Károly. ’i Öreg tót ~  Herczegh S.
Veres Sándor. | j Ifjú  tót — — Marosy Barna.
Halász F. | j Apród — — Bartháné Linka,
Pálfi Bertalan. Egy tót fiú — — — Nagy Gyuláné.
Sarkadi Aladár. jj
A darab új díszleteit G y ftn g yÖ & y  V ik to r ,  a színház főfestője festette;az új jelmezek pedig, részben T iü s r  M á r, budapesti udvari szabó műtermében,
'részben a színház szabómühelyében, F ü s p Ö k y  Im re  főruhatáruok felügyelete alatt készültek.
fi
lE C e ly é L ra J c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. V. emeleti 
páholy 6 kor. Támlásszék az í—Vili. sorig 2 kor. 40 fii. V III-tó l—X lII-ig  2 kor. X III-tó l—XVJI-ig 
1 kor.' 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. - -  Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. ~  Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jeg3rek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E s ti p é ns tá rn y itás  8 l|2, áss előadás leess,dete 71j2ív é g B  10 ó rako r.
Holnap, szombaton, április 20-án, bérlet 163. szám „A“
r) m
Operette 3 felv, Zenéjét szerzetté: Millöcker.
**•'•--- :-isas• ta? #i5íEíStíKSÖIdfitiKlítí8
3VE ü  a  o  r>
Vasárnap ápri 21-én két előadás; délután 3 órakor téihelyárakkal: A. o s ig ia y b i r ó .  Nagy operette 3 felvonásban ; este 7 és fél órakor, 
bérlet 164. szám „B ö  A íí  ö fá ö g  m á tk á ja .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és táiiczczal. I i ta: Géczy István.
i Kom játhy János,
ápbmsgfm IHOl. Nyomatott & város kőnyvnyomdájAb&n. -  568.
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